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com a naturai reacció a la manca de visió
dei clergat, en amplis sectors de ia po-
blacló de larquebisbat l especialment a
Reus, una pregona malvoiença contra els
ecleslàstics ¡ singuiarment contra els re-
gulars, la qual nl tan sols aconsegui re-
baixar la caritat que els religiosos mani-
festaren en ocasló de lepidémia de lany
1834. Així les coses, i no oblldem que en
molts aspectes la situació de lany 1835
no és sinó una repetició de la dels anys
1820-1823, el conflicte dinàstic no féu res
més que acabar dexacerbar els ànims.
(1) Pel que fa ais fets de Reus vegeu
Eduard Toda l Güell, Los convents de
Reus y sa destrció en 1835. Reus, Re-
vlsta del Centre de Lectura, 1930.
(2) M. Revuelta González, La exclaus-
tración (1833-1840). Madrid, BAC, 1976,
p. 287.
(3) Arxiu de la Catedral de Tarragona.
Actes del Capítol, 1835, doc. 58.
(4) Vicente Cárcel Ortí, Cartas dei
arzoblspo Echánove, de Tarragona. Ana-
lecta Sacra Tarraconensia, XLVII (1974),
ps. 129-148.
(5) Eduard Toda i Güell, La destruc-
ció de Poblet. Monestír de Poblet, 1935,
p. 165.
(6) Cayetano Barraquer Roviralta, Los
rellglosos en Cataiuña durante ia primera
mitad del siglo XIX. Barcelona, 1915-1918,
4 vols.; 111, 557; IV, 19.
(7) M. Revuelta, op. cit., p. 405.
ELS POBLES
IBERICS O ELS
ATAVISMES DUN
INCONSCIENT
COL-LECTIU
JA PRETERIT
Pensadors ¡ sociòlegs moderns darreu
del món es pregunten incisivament e! tra-
ginat perqué de la intensa impregna-
ció genuïna, en íétnia ibòrica, i molt
cspeclalment en el llinatge dels pobles
dél Nord-Est, Llevant ¡ Sud, llocs on amb
més pregonesa arrelà iantiga nissaga
dels pobles indeterminadament coneguts
per ibers, de certs eíements ¡ trets psi-
co.ògic i de comportametn sui géneris,
fonamentals, que hom cataloga, encerta-
dament, do legítima anarquia cervical.
Quan Fanelii dugué a Espanya levangeli
àcrata del llibertarisme apolititzador i
guerrejadorament espartaquista ¡ purità,
hom cregué ben de veres en aliò que
només, en la tardor, li cal, a la botànica,
un bocí de terra ben assaonada dhumi-
tat i de tebior, perqué, a pleret ¡ a iloure,
hi fíoreixi una munió espaterrant de ro-
vellons del més bell gust. Sabem, per
iògica, que quaísevol causa de qualsevol
mena —històrica o no—, té per motlu
laparició, més o menys immediata, dun
efecte definidor i determinant daquella.
Per llurs fruits coneixereu els homes,
sentencià un mestre àcrata, desposseït,
avui, de la seva facultat genòrica l se-
cular —ni més ni menys— deiectritzar
i revolucionar les masses de lafamat, i
manllevat de tot dret humanal, poble he-
breu on nasqué aquell místic duna revo-
lució floral, que si de bell antuvi quailà
—els zelots, per exemple— no ha cris-
taíitzat sinó en una salvatge i mesquina
munió de ciericals catabaumes redemp-
tores i esclavatjadorament infernalistes.
No he de negar, ni rostament ni plana,
que enraono, en la seva única dimensió
humanai, de Jesús ei Gaíileu. Com expli-
cava abans, pariant de les Fntimes rela-
cions causa-efocte, sabem que, al món,
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a partir dels principis inalienables del
moviment ¡ de la combustió, hom pot as-
segurar que lUnivers enter sauto-fecun-
da en llibertat. El perquò de lanarquisme
—quasi-- consubstancial a la nostra òtnia
post-ibérica vo del nostre origen antro-
pològic, no pretenc pas fer un absurd
panegíric dels valors llibertaris genuïns
de la raça hispar.a —com trobant-se en-
carada amb la mateixa especulació, ens
assogurà la Frederica Montseny en el seu
lllbre recent aparegut ,Qué es el Anar-
quismo? (Edit. La Gaya Ciencia. Bar-
na, 1976)— ni sotaposar-me a criminals
lnteressos de tipus racista o neonazi;
sinó que, en el context actual, desitjo
posar de bell nou de manifest i paten-
titzar un fet consumat de la nostra carac-
teriologia peculiar que es manifesta i es
patentitza per si sol, rera lull de lobser-
vador menys avesat i primmirat en la matò-
ria dobservar. Comenta James Joll a Los
Anarquistas (Edit. Grijalbo. Barna, 1975)
que lanarquisme fou a Espanya, per es-
pal de quasi setanta anys, una força re-
volucionària la ¡ntensitat de la qual no
tinguó precedents en cap altre país del
món i que el temperament espanyol
—cito textualment— quadra perfectament
amb lextremismo (?) de les doctrines
anarquistes.
A propòsit dels ¡bers, sabem que llurs
avantpassats més primitius, que hom es-
pecula si eren o no originaris de la lbòria
Acsiàtica —més o menys, lactual Geòr-
gla— de la regió del riu Cyrus (Kyr),
aparegueren a la península, la qual, amb
els temps, batejaren amb laigua dun riu
que avui es diu, per això, Ebre —però
que no ho feren litúrgicament, és clar (i),
sinó geogràficament— fa uns trenta cinc
segles. Hom els identifica amb els pobles
indomenyables dits hamites nord-africans
i, molt especialment, amb els de la mena
cientííicament classificada com a homo
sahariannus, dafinitat amb els pobles
berebers i líbics pre-aràbics. La primera
menció del poble que ens ocupa, la de-
vom al viatger-poeta llati Fast Ruf Aviò,
que escriví unes Onae Maritimae -O
Els litorals— també conegudes pels in-
vestlgadors proto-històrics com a Peri-
ple. Llur cultura es desenvolupà durant
el neolític, leneolític i ledat del bronze.
Hom ha calculat, especialment Schuchardt,
per simples conjectures dorígen idiomà-
tic (el mot saldar, pira en ambdues
ltengues, etc.), que lactual poble basc
sidentifica plenament arnb libòric fins a
fer-ne, hipotòticament, i a priori, un de
tot sol. Aquesta proposta no presuposa,
però, una ¡dentitat de lliriatge, car, segons
el que es dedueix dels exhaustius tre-
balls antropològics dAranzadi, •i arqueo-
lògics de Pere Bosch Gimpera, sasse-
vera que •eTs bascos són un poble darre-
lament clarament indigen i pre-ibòric en
el Pirineu.
Els ibers sestabliren des dOn •uba (Huel-
va) fins a les boques del riu Rhòne, a la
Provença. El centre i loccident de la nos-
tra península —la Messeta i Portugal—
foren adquirits, per a llur habitatge, pels
pobles celtes, procede!rts de Centre-
Euro•pa.
Heròdot ja esmenta els nostres avant-
passats, fa Vl milenis, corn a poble amant,
a tot esforç, de les seves llibertats i que
hom no ha pogut mai sotmetre a escla-
vatge, •car prefereix el suicidi a lempre-
sonament involuntari tHeròdot. Histo-
riae. Liber lV). Com hem dit, la prime-
ra onada daquesta òtnia vers les nos-
tres terres es produi cap a lany 3000
o 3500 abans de la nostra Era Catòlica.
Deixà val uosos testimoni atges importants
en la cultura artística dita de lAlmerien-
se i molt espectacularment i especial, en
les nostres benamades contrades de Ca-
talunya. García Bellido diu que el poble
proto-ibòric de Tartessos —a Andalusià-
fo!u el primer a ésser descobert •per una
civiHtzació aliena a la nostra: lHebrea,
encarnada en el trafegant poble fenici (hi
abunden els testimonis bíblics).
Com era desperar, la moneda, les pri-
meres emissions de la qual hom fixa a
la data del segle 111 a. J .C. —data berr
tardana, per cert!— fou iritroduïda per de-
cret i influòncia grea: rnodel de moneda
omporitana dargent o dracmes dimi-
tació.
Per a afirmar el llibertarisme ibòric,
entre centenars dautors, us remeto a Mi-
quel Tarradell (Gran Enciclop•òdia Cata-
lana, vol. 8, pàgs. 532 i 533): La difi-
cultat destablir els límits daquests po-
bles, ve, •no sols de les deficiòncies din-
formació, sinó també de la fluïdesa de les
íronteres, no s•empre estables, conseqüòn-
cia de la manca destats organitzats. Shi
manifestaren algunes tendòncies monàr-
quiques, però no arribaren a consolidar-
se. Personatges com lndíbil, Mandoni,
Edecó, etc., —que, com tots sabem, eren
guerrillers populars que sorgiren heroica-
ment i espontània en contra de les pre-
tensions avassallatjadores de romans o
cartaginesos— eren més aviat caps mo-
mentanis que no pas reis. El nucli bàsic
eren eis poblats..., fortificats amb mura-
lles. Les cases eren... força iguals, de
manora que no reflecteixen Ies diferéncies
socials.
Com veiem, els coratjosos ibers ens
han lliurat com a heròncia col-lectiva,
lindividualisme, lamòr propi, lànim de
saorifici, les aspiracions auto-gestionàries
¡ personalistes, vora de mil paraules dife-
rents —guijarro, perro, esquerra, Ro-
cafort de Quer (pedra) alt, Santa Colo-
ma de Queralt (la col-lectivitat llibertària
de la qual, essent-hi establert el comu-
nisme àcrata, passà a denominar-se amb
e; pintoresc i, geoíògicament, més ade-
quat nom de Segarra del Gaià (riu
daquella comarca), durant els anys 36 i
37, en plena lluita del poble armat contra
la insubrdinació feixista dels militars)—,
deixalles esplòndides de ceràmica popu-
lar i descultura... i una ben anàrquica
—en el noble sentit del mot— manera
désser, en eI nostre comportament per-
sonal. Vegis si no el flairós poema dun
català inspiradíssim, del •nostre Joaquim
M .
 Bartrina ¡ dAixemús, la Guilla lite-
rària •i floral del proppassat segle XIX:
Esta moneda y esa espada, creo
que son 10 más notable del museo;
ambas antigüedades
son restos d!e las bárbaras edades.
Su origen el catálogo ya aclara:
lástima que decir también no pueda
cuál de las dcs más crímenes causara,
la espada o la moneda (*).
(Algo. Arabeso n.o XVIII. Bosch, 1939).
(*) Es un fet remarcable que el dis-
sortat lletraferit autor daquest bellissim
i expressiu poema, •mort prematurament
el 1880, no el trobem adscrit a cap ten-
déncia revolucionària concreta.
